TCT-78: Retrograde Recanalization of Tibial CTOs  by unknown
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UDQGRPL]HGWULDOKDYLQJGHPRQVWUDWHGDUHGXFWLRQLQPRUWDOLW\ZLWKWKURPEXVDVSLUDWLRQ7KHDLPRI
WKHFXUUHQWDQDO\VLVLVWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKURPEXVDVSLUDWLRQGXULQJUHYDVFXODUL]DWLRQIRUDFXWH
P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ UHGXFHVPRUWDOLW\FRPSDUHGZLWKSHUFXWDQHRXVFRURQDU\ LQWHUYHQWLRQ 3&,
DORQHLQDODUJHUHDOZRUOGSDWLHQWSRSXODWLRQ
0HWKRGV%HWZHHQ  DQG  67(0, SDWLHQWVZHUH WUHDWHGZLWK SULPDU\ 3&,
ZKRZHUHSURVSHFWLYHO\HQWHUHGLQRXUGDWDEDVH2IWKHVHSDWLHQWVZHUHWUHDWHGZLWKWKURPEXV
DVSLUDWLRQGHYLFHV3URSHQVLW\VFRUHVZHUHFDOFXODWHGIRUHDFKSDWLHQWDQGWKLVUHVXOWHGLQDFRKRUWRI
 WKURPEXVDVSLUDWLRQSDWLHQWVPDWFKHG WRSDWLHQWV LQZKRPQR WKURPEXVDVSLUDWLRQZDV
SHUIRUPHG$IWHUSURSHQVLW\VFRUHPDWFKLQJ WKHUHZHUHQRVWDWLVWLFDOVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHV LQ
EDVHOLQHYDULDEOHVLQFOXGLQJGHPRJUDSKLFDQGSUHSURFHGXUDOYDULDEOHVVXFKDVKLVWRU\RIGLDEHWHV
K\SHUWHQVLRQ VPRNLQJ KDELWV SUHVHQFH RI VKRFN /$' UHODWHG LQIDUFWLRQ DQG RWKHU DQJLRJUDSKLF
